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LA DECISIÓ I EL FINANÇAMENT
L'església de Sant Isidor de la Pera a finals del segle XVII tenia dues
empreses pendents: acabar el campanar i construir el cor. Per a la pri-
mera obra la majoria dels caps de casa de la vila de la Pera, juntament
amb els del veïnat de Riuràs, el 22 de desembre de 16800) nomenaren
quatre procuradors (Paulí Baí, Rafael Graciós, Pere Savalls i Jaume Lle-
nes) perquè formalitzessin el contracte amb algun mestre de cases i pica-
pedrer. En total eren 47 veïns de la Pera i 2 de Riuràs, dels quals creiem
interessant anotar els noms:
Almar, Miquel Baró, Germà
Almar, Paulí (a) del camí Bassa, Antoni
Almar, Pere Bassa, Rafael
Almoiner i Sagrera, Joan Bodet, Benet. Obrer església
Baí, Andreu. Jurat Blanc, Francesc. Jurat
Baí, Paulí Blanc, Joan
Balaguer, Feliu Bodet, Antoni
Balaguer, Joan Bonany, Pere
Baró, Fermí Candell, Sebastià
(1) Arxiu Històric de Girona (AHG). Manual de Pere Boi, notari de la Bisbal (1678-1683),
inclòs actualment a la notaria d'Albons núm.32.
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Esquerp, Pere
Flor, Miquel
Flor, Ramon
Font, Antoni
Font, Josep. Veïnat de Riuràs
Graciós, Rafael. Major
Llenes, Jaume
Madrenes, Andreu
Madrenes, Pere
Martí, Germà
Moner, Joan
Negre, Pere. Veïnat de Riuràs
Palanca, Hipòlit
Poc, Antoni
Ponsatí de Platea, Pere
Ponsatí i Bertran, Antoni
Ponsatí, Josep
Presas, Nicolau
Puig, Baudili
Puig, Josep
Ramell, Andreu
Renart, Miquel
Ribes, Pere
Ros, Joan
Sagrera, Joan
Savalls, Pere
Tapís, Bernat
Teixidor i Noguer, Feliu (a) del mas
Vidal, Domènec
Vilar, Josep
Vilar, Salvador
En el poder firmat davant el notari de la Bisbal, Pere Boi i Julià, consta
que els seus representants podien encarregar un censal mort a qualsevol
comunitat, convent, capítol o altres persones jurídiques o individuals.
Existien altres formes de finançament; una de les més usades a l'època
era la imposició d'un dret —quinzena o vintena part— sobre la collita
del terme. El censal suposava un endeutament per al municipi i els inte-
ressos a vegades es feien difícils de pagar, sobretot quan s'acumulaven
al llarg del temps.
CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA
L'endemà de Nadal, el 26 de desembre de 1680, els quatre síndics de
la Pera firmaven una capitulació amb Joan Pagès, mestre de cases, occi-
tà, per «acabar de construhir [el campanar] per lo siti y assiento de las
campanas».
El referit mestre s'obligava a aixecar vint pams de paret —uns quatre
metres— seguint la mateixa amplada sobre la base quadrada ja edifica-
da. Els angles s'havien de fer de pedra picada de tipus calcari «calsinal»
i la resta amb pedra «molla» o tova. A més es comprometia a continuar
l'escala de cargol, l'únic accés possible.
El contracte especifica altres característiques, com la col·locació de
vuit lleons de pedra picada i la construcció d'una volta enllosada de pe-
dra junt a les campanes.
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Façana i campanar de l'església de la Pera. (Arxiu Fotogràfic del Servei d'Investigacions
Arqueològiques de Girona).
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Els quatre metres d'alçada havien de seguir el model del campanar
de Sant Martí Vell. Es copia la forma, però es desestima de moment acabar
amb el pinacle final, potser per raons econòmiques.
Així s'explica la similitud del campanar de la Pera amb el de Sant
Martí Vell. Joan Badia i Homs(2) ja s'adonà de la seva semblança, que
amplià als campanars de Bordils i de Fornells de la Selva. Tots tenien
com a patró al de Sant Feliu de Girona. La seva influència sobre els al-
tres campanars també l'evidencien, entre d'altres, Jaume Marquès(3> i Jo-
sep ClaraW.
La imitació era corrent en aquella època. Els exemples dels retaules
ens ho confirmen; molts pobles volien que el seu altar major fos idèntic
a un altre d'una església coneguda. L'originalitat no era l'únic sinònim
de l'art.
Tornant a les clàusules: els síndics de la Pera facilitarien els materials
necessaris (ex. arena, calç,...) deixant-los al peu de l'obra, excepció feta
de l'aigua. La pedra l'havia d'arrencar, trencar i picar l'occità a les seves
despeses; ara bé, el poble li facilitaria de franc la pólvora per a l'extrac-
ció. També podia fer ús de les pedres amuntegades a la plaça pública de
la Pera que no es fessin servir pel cor de l'església. El transport de la
pedra s'havia de fer a expenses del comú.
Se li entregarien així mateix diverses eines, com quatre pales (dues
de fusta i dues de ferro), un magall, un tràmec o arpiot de ferro, una
cassa d'aram, quatre samals de fusta i un torn per a pujar el material.
Els instruments s'havien de retornar al final del treball, fos quin fos el
seu estat de conservació; de manera que si es perdia alguna cosa, els mes-
tres de casa havien de pagar el valor que tenia llavors.
El preu acordat fou de 425 lliures. Mentre durés el treball li avança-
rien una quantitat determinada, però el muntant més important el satis-
farien després d'acabada l'obra i d'haver-la visurada dos perits de l'ofi-
ci, un per cada banda. El termini s'establia per la festa de Santa Magda-
lena, el 22 de juliol de 1681, o sigui mig any. Gràcies a Pàpoca(5) sabem
que Joan Pagès complí el deure perfectament, fins i tot abans d'hora:
el 6 de juliol es donava per pagat. La idea dels veïns de la Pera era la
de col·locar les campanes.
(2) L'Arquitectura medieval de l'Empordà, vol 1. Baix Empordà. Diputació de Girona, 1977,
pp. 302 i 309.
(3) El campanario de San Fèlix, «Revista de Gerona» 43(1968) 17-18.
(4) La construcció del campanar de Sant Feliu durant el segle XVI, «Revista de
Girona», 104 (1983), p. 192.
(5) Ibídem nota 1, p. 208-209.
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Tal com bé assenyalen els historiadors, el campanar es portà a terme
en un estil gòtic tardà, fruit d'imitar un model, el qual ja era una imita-
ció d'un altre. L'acabament del campanar de Sant Feliu de Girona al se-
gle XVI influí notablement moltes poblacions que en els segles XVI-XVII
reformaren o aixecaren de nou les seves esglésies.
La silueta del campanar és, per a moltes poblacions, el símbol que
les identifica, el punt més alt i la part que es divisa a l'horitzó.
ELS AUTORS
Joan Pagès era un mestre de cases (domi factori) natural del lloc
d'Uglas, del Bisbat de Sant Flor d'Auvèrnia (Occitània). Sabem pels do-
cuments que no actuà sol. A la capitulació s'acordà què els síndics de
la Pera li llogarien, per viure durant la feina, una casa amb «tres llits,
guarnits per ell y los que treballaran en dita fàbrica», amb tres màrfe-
gues, sis llençols i altres tres flassades. Deduïm que com a mínim el se-
guien dos homes més. D'un d'ells hem esbrinat el seu nom: es tracta de
Joan Prexat, mestre de cases natural de la parròquia de Change (Regne
de França).
Tenim poques notícies de Joan Pagès. A través de les fonts notarials
el trobem el 30 d'abril del 1681 pagant 4 lliures d'argent, moneda barce-
lonesa (a raó de 10 rals per lliura) a compte de 7 lliures (que equivalien
a 12 francs francesos) que devia a Vicenç Colom, serrador d'Entraigas
(Enterrius), del mateix bisbat. Un dels testimonis era Joan Briuda tam-
bé d'ofici serrador, natural de Chaudas Aigas i veí de Palau-sator; l'altre
era el referit Prexat.
LES CAMPANES
A l'època moderna i fins fa poc el so de les campanes era peculiar
i insubstituïble a les nostres comunitats rurals.
Els tocs de les diferents campanes situades als cloquers de les esglé-
sies tenien moltes utilitats. Una, la religiosa, anunciar la missa i els enter-
raments (cada classe o categoria tenia les batallades pròpies), l'oració, etc.
L'altra era el senyal horari, bé connectades a un rellotge mecànic o
simplement accionades per la mà del campaner i anunciaven el treball
i el repòs. També es feien servir per a cridar a foc o a somatent, o per
a espantar les pluges inoportunes i les tempestats.
Als pobles, el finançament de la compra i manteniment de les cam-
panes era una competència municipal. Per posar un exemple tenim el cas
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d'Albons el 1633(6). El 20 de novembre els cònsols i els obrers de l'es-
glèsia parroquial firmaren una concòrdia amb Jaume Ferrer, courer de
Girona, per arranjar una campana que s'havia trencat (rompuda). El gi-
roní, dins el període de quinze dies, havia de tenir «feta, muntada y po-
sada en lo campanar, tocant y vogant» la campana.
El cost de la nova fundició era de 26 lliures, a més de l'aportació d'un
home per a ajudar i les «llenyas, cordas y altres qualsevol aparells
necessaris»(?).
S'exigia una garantia de cinc anys. En cas de trencar-se de nou dins
el termini, el courer l'havia de tornar a fondre, sense cobrar el seu salari.
En el segle XVII voltaven per Catalunya molts mestres campaners
procedents de Cantàbria, Aragó i altres regions, però en la centúria se-
güent ja hi havia més fonedors del país. El treball, a diferència d'ara,
es realitzava al peu del campanar, on el professional es desplaçava amb
tots els instruments necessaris. Donat l'alt cost del material, es solien
aprofitar les campanes velles.
En les revoltes populars les campanes eren voltejades per provocar
desordre i cridar a l'aixecament. Des de Madrid, el 17 d'abril de 1774,
es publicà una pragmàtica dirigida a las justicias, los pàrrocos y supe-
riores eclesiàsticos per evitar que grups incontrolats fessin sonar lliura-
ment les campanes. Els bisbes feren imprimir manaments per a les pa-
rròquies de les seves diòcesis assabentant-los d'aital ordre. Així l'Arque-
bisbe de Tarragona, Joan Lario, escrivia el 25 de maig als seus rectors,
eclesiàstics i altres religiosos que animados de un verdadero espíritu de
paz, gratitud y amor a Dios, y al Real servicio, procuren inspirar y per-
suadir con discreción y oportunidad a los fieles en sus sermones, plàti-
cas y otros casos, la estrecha obligación de conformarse en todas oca-
siones con las providencias de nuestro Augusto Monarca, y ordenes de
sus ministros, para que previamente instruídos los animós de las gentes
de la importància de estàs christianas màximas, desprecien toda malig-
na preocupación, y eviten qualesquiera rumor, comoción o tumulto que
se advirtiere en el pueblo.
Més endavant continuava dient: si, en algun improvisto acontecimiento,
que no esperamos de la reflexión y constante fidelidad de nuestros dio-
cesanos, ocurriere alguna perturbación, o bullicio popular, cierren in-
mediatamente sus iglesias, conventos, casas y campanarios, en confor-
(6) AHG. Manual de Joan Perpinyà, notaria d'Albons, núm.l.
(7) Si voleu aprofundir sobre el procés de fabricació de les campanes us recomanem l'estu-
di de J. Sànchez Real, Fundición de una campana en 1405. Universitat de València, 1982. 124 pp.
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midad de lo prevenido por S.M. en la citada Real Pragmàtica: lo que
confiamos executaran con la puntualidad debida.
L'Estat s'aprofitava de la infrastructura de l'església per a difondre
les seves normatives, més que de la seva pròpia (ajuntaments).
L'acabament del campanar de la Pera a finals del segle XVII tingué
la finalitat de col·locar les campanes, a més del valor estètic, com a ele-
ment peculiar de la població. El campanar esdevingué així un símbol.
APÈNDIX
CAPITULATIO.
En nom de nostre senyor Déu sie, Amen. De y sobre "las cosas baix
scritas per y entre los honorables Paulí Bahí, Rafel Gratiós, Pere Savalls
y Jaume Llenas (...), tots pagesos del terme y castell de la Pera, com ha
síndichs procuradors y actors de la Universitat y singulars personas de
dit castell y parròchia de la Pera, com de dit acte de sindicat consta en
poder del notari avall scrit als vint-y-dos dels correns, de una part en
dit nom; y Joan Pagès, francès natural del lloch de Uglas, bisbat de San-
ta Flor de Obèrnia, regne de Fransa, de part altre són estats fets pactats,
llohats y jurats entre ditas pars los capítols y o actes següents:
E primerament és pactat y concordat entre ditas pars y los dits sin-
dichs en dit nom, sabent y attenent tenir ells ple poder ab dit llur sindi-
cat entre altres cosas de poder concordar, transigir y capitular ab qualse-
vols mestres de casas y picapadrers per rahó y occasió de la obra fahedo-
ra en la Isglésia parrochial del dit present castell de la Pera, ço és, de
un campanar ja comensat que se ha de acabar de construhir per lo siti
y assiento de las campanas que són, y forçan se faran, en la dita Isglésia
conforme de dit poder més llargament ab lo alt chalendat sindicat, an
al qual se refferexen està constingut. Per ço, usant de dita facultat, en
dit nom, de grat y certa sciència, llur donan y concedexen la dita obra
fahedora de dit campanar ha preu fet ha dit Joan Pagès, mestre de cases
present y baix acceptant en lo modo, forma y pactes següents:
•Primo ab pacte que dit Joan Pagès tinga de alsar la obra de dit cam-
panar vint palms des de lo edifici, que de present se troba fet ja en dit
campanar, en alt inseguint dit primer edifici ab la matexà amplària que
està principiat, fent las cantonadas de dit campanar de pedra picada cal-
sinal y lo demés de la paret de pedra molla picada de part de fora. Y
juntament continuar lo caragol de dit campanar, que és ja així mateix
comensat inseguint la mateixa forma de son principi, prenent la forma
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de l'edifici del campanar de la Isglésia de Sant Martí Vell y en dits vint
palms de paret de dit campanar hont convindrà y estarà descent y serà
necessari tinga que posar vuyt llahons de pedra picada y així mateix en
los dits vint palms de paret tinga de fer la volta enllosada de pedra pica-
da junt a las campanas així de la manera y forma que està en lo dit cam-
panar de Sant Martí Vell.
•ítem és pactat que dits síndichs prometen, en dit nom, ha dit Joan
Pagès de posar-li ha peu de obra tot lo necessari que aura menester dit
Pagès per fer dita obra exceptat la aygua, la qual dit Pagès se hage de
aportar o fer aportar, y així mateix se hage de arrencar y trencar dit Pa-
gès tota la pedra necessària y picar aquella que aura menester per dita
fàbrica ha sos gastos de ell, dit Pagès.
•ítem és pactat que dits síndichs, en dit nom, tingan de obtenir llicèn-
cia dels amos de les pedreres perquè dit Pagès, sens impediment, puga
arrencar y trencar dita pedra y sien obligats dits síndichs en dit nom de
donar tota la pólvora necessària a dit Pagès per fer barrinadas per tren-
car y arrencar dita pedra y així mateix li prometen donar totas las pedras
que.s troban vuy en la plassa pública de dit castell que són de dita uni-
versitat, las que no sa hauran menester per lo cor de la Isglésia del pre-
sent castell.
•ítem és pactat que dits síndichs en dit nom tingan de dexar y lliurar
de bestraurer, com de fet dexar y lliurar o bestraurer prometen ha dit
Pagès las cosas següents:
Primo, dos palas de fusta y dos de ferro.
ítem un magoll o caphagut, y un tràmech de ferro.
ítem una cassa de aram y quatre samals de fusta.
ítem un torn per pujar lo material per fer dita obra que tot se
requereix per fer dita fàbrica.
•ítem és pactat que dits síndichs tingan de llogar casa a dit Pagès per
sa habitació, y en aquella lo temps que durarà dita fàbrica li tingan de
tenir tres llits guarnits per ell y los que treballaran en dita fàbrica, ço
és, tres màrfegas, sis llansols y tres flassades.
•ítem és pactat que finida dita fàbrica dit Pagès sie obligat, com de
present se obliga, restituhir ha dits síndichs en dit nom tots los mobles
alt prop specificats així y de la manera que aleshoras se trobaran consu-
mits. Y si per ventura, per culpa de dit Pagès se'n perdien alguns, que
aquell o aquells los age de pagar dit Pagès hagut rahó al valor que po-
drien valer quant se perdrà.
•ítem és pactat que dit Pagès tinga de haver acabada dita obra per
de assí lo dia o festa de Santa Magdalena més propvinent, que serà a
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vint-y-dos de juliol propvinent. Y acabada aquella tinga de ésser recone-
guda per dos mestres de casas pràtichs de llur offici de mestre de casas,
per iguals pars pagadors, perquè miren la dita obra si està en la confor-
mitat requerida, que a no essent axí pugan los dits síndichs compellir
ha dit Pagès fassa aquella comforme està dalt més llargament declarat.
•ítem és pactat que los dits síndichs, en dit nom, tingan de donar y
pagar, com de present donar y pagar prometen, ha dit Pagès assí present
y baix acceptant per lo dit preu fet y treball de dita obra ab las pagas,
modo y forma que baix ab altre capítol se declararà, quatre centas vint-
y-sinch lliuras moneda barcelonesa de béns de dita universitat.
•ítem lo dit Joan Pagès, assí present, accepta lo dit preufet per lo dit
preu de quatre centas vint-y-sinch lliuras y ab los pactes y capítols alt
continguts convenint y prometent per la present firma y Vàlida stipula-
tió que per dit preu farà la dita obra, en lo modo y forma ab los prece-
dents capítols specificats, y tindrà feta aquella per tot lo dia y festa de
santa Magdalena que és als vint-y-dos de juliol pròxim vinent, obtenint
emperò los dits síndichs en dit nom lo per ells promès ab dits precedents
capítols, y no res manco restituhirà dits mobles en lo modo dalt dit sots
pena y scriptura de ters sens requesta de dias ab salari de procurador
de vint sous per quiscun dia ab smena y restitució de tots danys y despe-
sas y ab obligació de sa persona y béns y renunciant ha son for propi
submissió de qualsevol for ab facultat de variar y demés renunciations
necessàrias y constitució de procurador de tots los scribans y nuntios
de qualsevols cors per registrar la obligatió y scriptura de ters segons lo
stil de ditas cors en deguda forma llargament y ab jurament.
•ítem és pactat y los dits síndichs, en dit nom de grat y certa sciència,
llur ferman carta de debitori al dit Joan Pagès y als seus de ditas quatre
centas vint-y-sinch lliuras moneda barcelonesa per ells en dit nom alt ab
altre capítol y per las causas y rahons en aquell expressadas promesas
ha dit Pagès, les quals li prometen pagar en esta forma: ço és, que men-
tres que lo dit Pagès treballarà o treballar farà en la dita obra del dit cam-
panar, li bestrauran alguna quantitat a ells ben vista perquè lo dit Pagès
puga viurer en lo entretant, y finida la dita obra y prevista com dalt està
dit en altre capítol, tota la restant quantitat fins a la summa de ditas quatre
centas vint-y-sinch lliuras y després ha sas voluntats, sots pena y scriptu-
ra de ters després o sense requesta de dias ab salari de procurador de
deu sous per quiscun dia ab restitutió de tos danys y despesas y ab obli-
gatió dels béns de dita universitat y de cada hu de ells assolas mobles
e immobles, presents y sdevenidors, haguts y per haver, y en qualsevol
manera privilegiats, renuncian en dit nom als beneficis de dividir y cedir
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las actions y novas constitutions y consuetut de Barcelona, que parla de
hu o de molts que insolidum se obligan y per las donas de dita universi-
tat certioradas al benefici velleya y per los menors de dita universitat al
benefici de menor edat y ha llur for propi submissió de qualsevol for
ab facultat de variar y demés necessàrias renunciations y constitutió de
procurador de tots los scrivans y nuntios de qualsevols cors per registrar
la obligatió y scriptura de ters segons lo stil de ditas cors en deguda for-
ma llargament y ab jurament. (...)
Actum in Castro de la Pera die XXVI mensis dezembris anno a nati-
vitate domini MDCLXXXL
El campanar de la Pera fou l'element peculiar de la població i esdevingué així un símbol.
Fotografia de Lluís Esteva.
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